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у  Составители настоящего отчета приняли все меры к до­
стижению наибольшей полноты сведений: стремились создать 
ясную картину экономической жизни Верхотурского уезда. Од­
нако многое сделать не удалось.
Виной, конечно, и в иервую голову, является новизна де­
ла и отсутствие, часто, важнейших данных. На многие вопро­
сы учреждения ответить не могли не только в  силу неимения 
опыта, но и потому, что та или иная сторона жизни ускольз­
нула из поля их наблюдения.
Так, например, слабое освещение вопросов перво! группы 
обгоняется тем, что в области товарообмена я вольной торгов­
ли (здесь) жизнь но пошла еще далее робких, неуверенных 
шагов, примеры самостоятельного почина ничтожны.
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О согласовании хозяйственных работ мы пытались сказать 
несколько подробнее, но ограничились только новейшммм фак­
тами. В  прошлом это не фиксировалось и является теперь уже 
архивным достоянием. Одно можно сказать, что и позади оста­
лось не мало несогласованности и вред от нея Советреспубли- 
ке неисчислим.
Не пришлось также многое сказать об улучшении жизни 
рабочих ■ крестьян. В  этой области ничего не делалось. Кад­
ры (грудящихся были предоставлены сами себе, и в силу про­
довольственного кризиса, подошли к катастрофическому поло­
жению. Нужны героические усилия, чтобы в рамках навой эко­
номической политики упорядочить положение крестьян и ра­
бочих во всех сторонах их хозяйственной и духовной жизни. 
Но это последнее должно стать боевой задачей и следующий 
отчет Уэкономсовещанпя, возможно, будет иметь по этому воп­
росу те илн иные данные.
Во второй группе вопросов нами освещена деятельность 
Нпколае-Пввдинского горного округа, но нет мелких предприя­
тий, так как сведений о них, кроме названий и адресов, в 
портфеле экономсовещания пока не имеется. Вообще промыш­
ленная жизнь далека от полмой картины. Причина не предо­
ставление ответов на нашу анкету со стороны администрации 
названного выше Округа. Сами же мы, без риска в верности 
наших определений, не: могли давать заключений по таким 
рубрикам, как нровзведство учета предприятий, понижение сто­
имости затрат, экономия топлива и мн. друг.
В  дальнейшем задача Уэкономсовещания—обязать учреж­
дения следить за ходом хозяйственной жизни, за своей дея­
тельностью и твердо фиксировать весь фактический материал. 
От последнего зависит полнота следующего отчета.
Председатель Верхотурского r f -
Уэкономсовещания М. Исупов.
Заведывающжй Уездным Отделом
Статистики М. Топорков. ^
Секретарь Уэкономсовещания 
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I. Группа вопросов.
1. Товарообмен с крестьянами.
Хотя Екатеринбургская губерния и не отнесена к области государ­
ственного товарообмена, но учет хлебов но урожаю дает значительную 
цифру излишков. Эти н лп ш кх  возможно изъять путем товарообмена 
кооперативного, на что экономсовещание п обращает особое внимание 
местной кооперации.
Для подготовки к кооперативному товарообмену местным Отделе­
нием Губсоюза организован Отдел заготовок, а для самого Производства 
товарообмена был выделен фонд из нераспределенных товаров широкого 
жотребления. В волостных и местных обществах потребителей, под 
управлением одного из выборных членов правления также организовавы 
отделы заготовок.
Кроме того, местное отделение Губсоюза принимает меры к разви­
тию в районе кустарной промышленности и организации артелей куста­
рей для обмена их изделий на сельско-хозяйственные продукты: наме­
чена также реорганизация самого аппарата коопераций в связи с новы­
ми задачами хозяйственной жизни. Наконец, имеется в виду войти в 
сношение с предприятиями Николае-Павдинского горного округа для 
пополнения товарообменного фонда из сверх“урочной выработки рабочих.
Кооперативные лавки имеются в каждой волости и в большинстве 
полостей по нескольку.
В фонд для товарообмена отчислено товаров по ценам до военного 
времени на 10.540 руб., при чем 15®/» из этого фонда было распределено 
по более мощным сельским центролавкам района, для прензводства 
обмена на с/х. продукты.
Фонд состоял из товаров галантерейного, скобяного, мануфактур­
ного и ооли.
Судя по урожаю текущего года и по размерам прошлогодней раз­
верстки сравнительно по ставкам продналога, излишка свльско-хозяй- 
ственных продуктов у крестьянского населения уезда можно приблизи­
тельно определять:
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Первый опыт по товарообмену был начат в апреле месяце с. г. 
Губсоюзом ж обмене товаров на семяыной картофель, но в виду поздне­
го сообщения правления Губсоюза об этом обмене (когда сельское насе­
ление всю излишнюю картофель променяло уже частным лицам) обмен 
прошел очень вяло.
Истекшим летом производился обмен кос, серпов и правилок в 
кредит крестьянам на хлеб до реализации нового урожая (до 1 октября) 
Обмен прошел вполне удачио. Сеяьско-хозяйственный инвентарь (косы, 
серпы) были переданы Земотделом на комиссию Губсоюза.
В виду большого урожая грибов было приступлзно к обмену суше­
ных грибов на соль; товарообмен этот удался и на 1 сентября на скла­
ды Губсоюва поступЕЛО 200 иуд. сушсных х’рдбов.
Результаты товарообмена в общем надо счлтать неудовлетворитель­
ными. Всех товаров предназначенных к товарообмену имеется на 10.540 р.,. 
а обменяно везго на СбЗ.руб. (г о  ценам довоенного времени!. Главней­
шим тормозом товарообмена служило требование Губчрезлзння придер­
живаться при обмене определенного соотношения: 26в/в товарами и 74*/о 
деньгами, между тем частный спекулянт, меняя натура за натуру, явил­
ся неодолимым для данного момента конкурентом.
Случаев хищения товарообменного и продовольствезного фонда не было.
Небольшая практика товарообмена показала ч- о для личного по­
требления крестьянин более всего нуждается з  соли Так например, не­
смотря на невыгодный эквивалент: 1 ф. сухих грибов за 2'/3 Ф- соли, 
крестьяне охотно меняли грибы на соль. Для хозяйственного потребле > 
ния ощущается оетрая нужда в мелком и крупном сэльско-хозяйствен- 
иом инвентаре (плугах, сохах, косах, серпах и проч.).
Местная кустарная промышленность по природным богатствам края 
преимущественно деревообделочная. К  точному учету кустарей по уезду 
только еще приступлено и потому вопрос об удовлетворении нужд кре­
стьянского населения местными куетарлми является открытым.
Мелкие м еяы тгы  не товарного т-.пя, а также кожтьоняые заводы 
передаются в арсгду г ; .дм и частным липам; так, 1 передано пока 2 
мельницы: одна в аренду— Усть-Салдчнзкой артели крестьян, другая— ея 
прежнему владельцу. Усдгэвия аренды: уплата натурой промыслового на­
лога. в размере 2-х фунтов с каждого 1 пуда помола и не более 2-х ф. 
в пользу арендатора. Далее заключены Губсоюзом договоры с двумя 
артелями кустарей— кожевников Меркушинской волости. Плата за рабо­
ту должна выдаваться натурой.
Условиями, благоприятствующими развитию мелкого кустарного 
проижводства, будет: оплата труда кустарей натурой, обеспечение куста­
рей подообньши материалами а  инструментами и освобождение их от 
трудповинноет*. Таковы отзывы о мест представителей кооперации и са­
мих кустарей.
Взаимоотношения Губсоюза и Упродкома на практике согиасованы, 
тормаза в общей работе не наблюдается.
Заканчивая краткий обзор кооперативного товарообмена, надо от­
метить что и  частная торговля пока развита в уезде слабо: товарообмен 
почти исключительно натуральный, случаи денежного товарообмена 
единичны.
2. Отношение государства к капиталистам.
Ч астн ая  торговля, как мы уж е говорила выше, весьма незначительна, 
ибо нельзя ж » считать за товарообмен д к ух -тр ех  крестьян с пудом хлеба  
я картоф еля или нескольких бродячкх лиц  е различной мелочью . Вообщ е 
же частная торговля развивается слаб©, во первых в силу того, что до 
реализации нового урожая у  крестьян уезда совершенно не было излишков 
хлеба ; во вторых, в силу н* приспособленности аппарата кооперации к новым за ­
даниям хозяйственной жизни. Частные случаи товарообмена восят исключи­
тельно н атуральны ! характер. Д ен е ж н ы ! товарообмен единкчиыв; вкзы ва- 
етея он необходимоетью наеть деньги, главным ебразом, для  уплаты за 
проезд по желеаной дороге. Торговля  в виду ея невначительности сока ни­
кем не регистрируется. П редлож ения се етсроны предпринимателей были 
главным обравои на аренду мельииц полутоварнего тина. Уэкономсовещ аиие 
обследовало мельннцы чрез техническую  комиссию в , уч тя  возможность устк - 
новить технкческое руководство и административное унравление мельницами 
силами местного* земельного о тдела— в а я ло  болов выгодным оставить дие 
мельницы п олутоварного типа в ведении Уездного  вем отдела.
И з  предложений характера компосиовзсго можно отметить передачу 
мелкого сельско-хозлйствонного инвентаря (кос, оерпов) местным Земотдолом 
на комиссию Губсою зу , как ужо было отмечено выше.
5  последнее время местное отделение Губсою за  завязало сношения 
е фабрично-заводскими районами края и принимает на комиссию от заводо­
управлений и коллективов, ж елезо для  обмена на еельско-хозяйстзовны е 
продукты.
П роследить изменение положения кустарной нроммгнленности после вве­
дения продналога за кратким существованием такового, пока не представ­
ляется возможным. Вообщ е можно сказать, что при натуральной оплате 
местная кустарная промышленность разовьется.
3. поощрение самостоятельного почина в д ела  товарообмена
и хозяйственного строительства вообще.
Никакого почина в области товарообмена пока не замечено, . если не 
считать З У „  отчисления своего производства в товарообменный фонд рабо­
чими Явлинской бумажной фабрики и Яобвинского завода.
В  деле хозяйственного строительства, как почий, следует отметить:
Уп
1 ) Работу перевозочной артели по перевозке грузовги  аем отдела, ко­
торая за 2 6  дней перевезла 2 0 .1 2 3  пуда груза, тогда как Утрамот за 
целый месяц перевез грузов 6 2 5  пуд.
2) А р тель  рабочих электрической станции будучи лишена государ­
ственного лайка, быстро с “ умела перейти на плату натурой и самоснабже­
ние и не дала  закрыться станции.
Говорить о льготах крестьянству, сдающему излишки хлеба  в това­
рообмен, пока не приходится; до окончания продналога никакого товарооб­
мена, кроме обмена соли, производиться не может.
Кустари , в ц елях  сощ ренпя снабжаются продовольственным пайком пз 
расчета до 3 0  ф ун. на рабочего и 1 .4 'фун. ца члена семьи. А р телА  ко­
жевников снабжается средствами производства. В се  работающие на дого­
ворных началах кустари освобождаются от трудовой йовинностн.
4. Согласование хозяйственной работы разных ведомств ме­
стных административных единиц, волостей, уездов, губерний.
Вопрос о согласовании деятельности хозяйственных и административ­
н ы х  органов есть вопрос, неизбежйэ связанный с ломкой всей нашей х о ­
зяйственной и административной 'системы управления вообще. Старый аппа­
рат, приспособленный к определенным условиям работы эпохи „военного 
коммунизма", где строгая централизация совершенно сводила на .нет всякую 
инициативу— конечно, не может справиться с задачами, пред"являемыми 
ему новым курсом зкоиомичеехой политики. Ведомственный патриотизм, пол­
ная несогласованность в работе — особенно органов губернских дают знать 
себя весьма, чувствктельво. Отсутствие договоренности в в ер хах  весьма 
скверно отражаете* в работе на м естах и не редко получается, что „когда- 
павы дер утся " не только „ч у б  трещ ит", но иногда весьма оеповательио, а 
„за ты ло к ". П ри  таком положена!: вещей, конечно трудно расчитывать ка 
достижение какой вибудь до-говореяности на местах. Х о т я  необходимо от-
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метить по справедливости, что на местах в уезде, а тем более в волоетях, 
ее- договоренности. все же несравненно больш е, чем в губернии. Что влечвт 
за собой такая недоговоренность, видно на следую щ его: Губпродкоа совер­
шенно отказал в выдаче по плановому снабжению ва 1 -ю  половину сен­
тября пайка советским ехуиащ вм , Губнепоявом, .видимо не сумевший дого­
вориться с Губпродкомом, соглаи&жсь с катастрофичностью полеж енвя, 
спешит на помощь и телеграфирует: „взыскивайте вы ход  на м остах4*, „д л я  
чего В а м  даем миллион д ен е г " . Н а  5 8 0  вотру д и к о : . . .  один миллион ( ? ! ) .  
М иллион этот  леж ит *  вейчас, п будет леж ать долго, т .  к. никакого вы я-1 
к а 'у  нас пет, е одной стороны, с д р у ге ! миллион-, к о з е ч ю ; является а л о ! 
насмешкой над положением Советских служ ащ их. В ы й д ти  же из положения 
было необходимо. „В ы ш ли " так: а* 5 8 0  сотрудников 3 8 0  разогнали. П о ­
нятно, цтр такое невероятнее ж н о .п ервое , „сокращ ение ш татов " .с ов ер ­
шенно остановил» работу некоторых отделе*, лашр'щлер, Н аробраза н Собе- 
»а . Н а  оставш ихся 2 0 0  сотрудников Упродвомисеар, учиты вая , что нельзя 
же сразу закрыть все учреж дения до одного, а такж е зартчвзш ись нашим 
согласном сесть вместе с нвм в тюрьму „ з а  проявленную  нм н н н щ н а т у " ,  
дал нужное колпчеетво х леба  из расчета иа 2 0 0 ' чел. во 9 . фун. В де- 
полнонив *  этому продали за натуру 1 2  лошадей из Утрам ота.
Н а  2 -ю  половину положение нзмепиловь. Губпредкам  дал 1 2 0 0  го­
лодны х пайков, не внаем только, где себркть Ъ к г й т г н х  работников н 
как поднять раарушеяную н соверш ение1‘остановленную местами работу. В  
особенности это касается Ообеза и И аробраза, где по указанию центра, 
предлагается усилить работу путем у в е и ч е в Е *  ш тата. Это пример тего, 
что влечет за  собой несогласованность действий разли чн ы х  органов.
Теп ерь  несколько примеров о несогласованности своих р&епорякеаай 
тем нлв иным учреждением я что влечет за собвй такая нэаоследователь- 
нбеть в работе.
П реходится  начать с Губпродкома, как органа вапбелее важного я 
боле* богатого, таками печальными явловйяця.
1 ) П оступает нржказ на продналог с указанием срока его выполнения. 
Только чте приказ опубликован по волостям, как поступает дополнитель­
ное распоряжение об вемененпи срока уплаты  его.
2 )  П оступило  указание о нормах выхода мяса. Д адп  звать по воло­
стям. поступили невые взрмн выхода мяса.
3 )  П оступ и л циркуляр Губпродкома по административному отделу , 
что првмонять адИнпветративнже меры к неплательщ икам можно только в
« « о б о  исклю чительны х случаях . Предшествующ ие же приказы и телеграммы 
О тдела  Заготевох требую т поставить вею работу на боевую ногу. П риме­
нять к неплательщикам самые крутые меры вплеть до арестов и ввода в 
упорствующие волости воинской силы. Таким образом один Отдел Г уб и р од - 
кома оказывается добрым, д р у г е !— сурввым.
4 )  П оступил* распоряжение реерганизовать аппарат Упродкома, пере­
дав распорядительные функции Губеою зу, что и было проделано с 1 ав­
густа. Спустя две недели появилось расперяженпе— проиевести реоргаииза- 
цию с 1 сентября. Потом  получема тегеграима „приостаневить реоргаииаа- 
цию “ ,  а затем, уже лично Упродраспреду, было предложено промзвести 
реоргаиязааию  немедленно,
5 ) П олучено неекольяо вагонов мяеа л вывозом его со етанции на 
склад за б  верст, а через 2 месяца этот же груа отправляем обратно 
по т о !  же линии.
6) Получаем боевое задание отправить семь вагонов хлеба в Ека­
теринбург, а в тоже время сам* получаем 5 вагонов. Понятно, что эти 
последние с прибавлением ещ е  семи вагонов от нас, идут обратно.
1 )  Получаем из Уеолья соль, которая, полежав, уходит обратно.
Все это вместе ваятое, кроме громадных ^убытков Республике, 
влечет за собой то, что ни местные продорганм, ни крестьяне не знают 
что делать.
Теперь из работы Губземотдела и Уполиаркомзема.
1 ) Уполнаркомземом на Урале отношением от II, III с. г. за №  1587 
на имя Губземотдела сообщено распоряжение * передаче из Туринского 
уезда по р. Сосьве покосной площади в 1572 дес. для удовлетворения 
острой нужды в жих Верхотурского и Надеждинского уездов. По про- 
иаведвнному тже вдесь соглашению с Надеждпнским уездом последнему 
дажо было 600 дес.
От 20 апреля за № 250 Тюменским Губземотделом сообщено, что 
распоряжение Уполнаркомзема за Л 157 исполнено им, за вычетом 50 
дес. из представленных 1572 дес...
Покосная площадь в 500 десятин, предоставленная Надеждинско- 
му Уземотделу была по каким то причинам выношена местным насе­
лением. Благодаря этому иоследнжй лично вовбуждает пред тов. Мак­
симовым ходатайство о предоставлении компенсаций в 500 дес. за счет 
площадж, предоставленной Верхотурскому уезду. Последний, ие приняв 
во жвимание. что изменение плана пользования покосов может привести 
к полной парализации местной инициативы, дал согласие на передачу 
покосов ив предоставленных Верхотурскому уезду.
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Б  это время местные граждане Тюменского уезда видя, что к сено- 
кошевию никто не приступает, производят полно* сенокош ение.
Таким образом 8 5 '/ *  наличности скота гр. Сосьвинской волости, В е р ­
хотурского уезда, осталиеь без корму. Д етально же разработанный план 
распределения сенокосной площади в уезде где недостает еенокосной п л о ­
щади около 21  тыс. десятин, раелетелся как мыльны* пузырь.
2/3  И ю н я  21 г. за J€ 2 1 1 1  получена от Губзем отдела  телеграмма, 
что вследствие состоявшегося соглаш ения Губсою аа и Губзем оотдела все 
мастерекия по ремонту с. х .  инвентаря, се всеми рабочими и м атериалам !, 
передаются Губсою зу.
3  августа за J6 2 5 1 8  телеграммой Губзем отдела  еозбщ ает, что пред­
л а г а е т с я  этя мастерекия передать обратно из Губсою за.
1 2  августа телеграммой за 2 5 7 5  от Губаем оотдела сообщается, 
что Губпоееккомем вынесено постановление передать 1 сентября все мастер­
ские из Губсою за  в Губзем отдел.
16  авгуета  получена телеграмма от Губэкен 'м совещ ания приготовить 
вен мастерские к сдаче в а р ен ду  (к ом у— не зааем ).
3 )  Соглашением Н аркомтруда и Наркомеема от 7 / Ш — 21  г. срок 
сенокошения назначен 1 августа.
С рок  сенокошения Губземетделем  уетааовлен 1 августа (Ц п р к у л . Л* 2 0 / .
В  теже время Упосевком, имея в виду местнмя условия и на основа­
нии приказа Губпосевкома аа Л* 2 4  (который дает право устанавливать 
сроки сенокош ения), срок ееяокошення закрепил за 1 ееитября. Об этом и 
было сообщено, как на меета, так и Губпосевкому (т е л е гр . .М» 4 0 8  и 4 1 0 ) .
Телеграммой, получекной З / У Ш  № 7 7 6 5  за педпиеью предгубиспол- 
кома предлагалось все невыкошениые покосы к 5 / У Ш  передать в распо­
ряжение Уполоиродкомгуба. Н а  что Узем отдел вковь сообщ ил телеграммой, 
что срек сенокошения установлен 1 сентября. Н а  эту телегракм ау п олу ­
чается яовая телеграмма от 1 3 / У Ш  за Л» 7 8 8 7  за той же подписью
о немедленном исполнении № 7765 не изменяя срока передачи.
т. е. 1 августа.
Понятно, что Узем отдел не мог идти в разрез с еетеетяенныия ус ло ­
виями уеада и срок сенокошения остался 1 сентября. П есле  этого ерока 
Уиолопродгуба  и получил вс* невыкошениые покосы.
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Р я д  выиевелож ениых вримеров, (а  и х  upu жзллиии можно привести 
еще десятки, коснувшись и других  отраслей работы— нужяо только время) 
ярко характеризует о возможности согласовать работу на местах, возмож­
ности проявления инициативы на местах.
Д л я  иллю страции инициативы приводим еще один случай.
Ознакомились с полежевиам о сдаче преднрнятн! в аренду. Реш или  
сдать мельницу. Ведем переговоры. П олучаем  из Губэкономсовещания телег- 
рамиу: „ Н и каких договоров до получения инструкций не *акдю чать“ .
Запрашиваем телегрвфао виструкцнн. Н ичего вет. Запрашвваем в тор о ! раз. 
Н ет  нвчзго. хотя  прошло около 3-х недель. Реш или  больше ничего не 
ж дать. Д олж но  быть инициатива— инициативой, а внструкцня— инструк­
ц и ей  н без нея шагу не шагнешь.
Приведенные примеры в доетаточной мере говорят о том, в каких 
услов и ях  протек&от работа хозяйственных органов на местах. Конкретно 
эти условия сводятся к одедующему:
1 )  У еплпя мест согласовать свою  работу, парализуются несогласо­
ванность » д ей ства ! вмеш ях органов.
2 )  Н аблю даю щ иеся в вер ху  ведомственны* трения всегда пере­
даются в на низа.
3 )  Устранение трений на мостах н еогдаеоваввость в работе могут 
быть достигнуты только при условии предоставдеаия ыеетам вполне опре­
деленных прав в той или другой области государственного строительства. Н е ­
определенность мест в правовом положении но редко лиш ает и х  возможно- 
ст* разобраться в том, что можно делать на словах  и что на д еле ! где 
кончается „местничество" и где иачиаается государственность. Н е  раз- 
решив этого вопрооа, по стольку, по скольку сущ ествует централизация, 
нельзя конечно, расчитывать на широкое в свободнее проявление инициативы. К а - 
кая мвжет быть инициатива, когда но имеешь права ваять из У п р од - 
кома 8  пудев mjkb, чтобы подправить совершенно разваливающуюся 
больн цу.
5. Причины и результаты борьбы е бюрократизмом и волокитой.
Острый недостаток материальных средств Совреспублики и выте­
кающая из него строгая централизация в управлении ховяйственных и 
административных органов— являются главными причинами бюрократие- 
ма и волокиты.
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Оторванность от живых масс, замыкание в кабинете, еводящее#всю 
работу к изданию, 1 асто ничего общего не имеющих е практической 
жизнью, циркуляров, постановлений и инструкций есть третья и также 
весьма существенная причина отмеченного выше недуга.
Лечение этой болеани, конечно, должно начинаться с того, кто в 
большей мере болеет ею, где. условия работы более благоприятны для 
ее развития.
На местах, т. е. в учреждениях волостного м сельского масштаба, 
никакого сознательного бюрократизма, конечно нет. Существует прилич­
ная волокита. Причины этой волокиты кроются в том, что малочислен­
ные и малосознательные волостные работники, будучи заняты практи­
ческой работой по проведению в жиинь всех безчислеиных распоряже­
нии уездного центра, не всегда могут и успевают разобраться в этих 
распоряжениях.
В уездах, где живая непосредственная связь с местами меньше чем 
в волостях, заметны уже и признаки подлинного бюрократизма, того 
бюрократизма, который, замыкаясь в кабинете в своей работе, строго 
следует букве приказа и инструкции, не считается с требованиями жи­
зни и забывает о рабоче-хрестьяиских массах населения. Волокита в 
уездных органах есть неиабежное следствие несогласованности действий 
Губернских органов, дополняемое неумением некоторых уеэдяых работ­
ников разобраться во всех распоряжениях Губернского центра.
Третий этап бюрократизма в более твердом смысле этого слова 
начинается, нам кажется, с губернии. Причиной того служит полная 
оторванность от мест, отсутствие непосредственного участия в практи­
ческой работе, незнание фактического положения дел на местах. Отсю­
да вытекает весьма бдительная, часто ничем не оправдываемая опека 
губернии над местами.
Опека, которая своими, нередко безжизненными распоряжениями, 
убивает инициативу и создает неизбежную волокиту на местах.
Иллюстрацией этого в достаточной мере являются примеры, приве­
денные нами по вопросу согласованности рабеты в различных органах.
Разсматривая бюрократизм и волокиту с ведомственной точки зре 
ния, приходится сказать, что главное место здесь занимают продерганы 
Это одинаково, как в губернии, так и в уезде.
Основная причина такого печального явления—полная централиза­
ция деятельности продорганов, недопускающая в своей работе участия 
других органов, даже местного Исполкома.
Второе по волоките место занимает Укомхоз— учреждение, которое 
Давно уже потеряло этим всякий авторитет. Многие считают безнадеж­
ным по каким набудь делам и заходить туда. Причина: отсутствие опре­
деленного руководств* сверху, отсутствие работников, могущих собствен­
ными силами поставить эту работу на месте.
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В других органах бюрократизма или волокиты, ярко бросающихся 
в глаза, безусловно не так много.
Принимаемые Рабоче-Крестьянской Инспекции меры борьбы со 
всеми конкретными случаями бюрократизма и волокиты, конечно, не изжи­
вала их полностью по стольку, по скольку они являются отр женмем не­
согласованности действий губернских органов и их волокиты.
Все вто может быть изжито тем, чем мы предлагаем изжить не­
согласованность хозяйственных органов на местах.
6. Улучшение положения рабочих и крестьян.
Комиссия по улучшению быта рабочих была организован*, но ра­
боты, к сожалению никакой не вела; было проведено только одно соб­
рание организационного характера и об'явлено на места о существова­
нии комиссии. Заявления с мест получены от рабочих Лаптевского ле­
сопильного завода Николае-Павдинского Горного округа об удовлетво­
рении их квартирами: но удовлетворить их заявление не удалось, так
как указываемые ими квартиры были ваияты Собезом под дома ин­
валидов.
■ Частично, если не через комиссию; то чре* Комхоз и Земельвый 
Отдел острые нужды рабочих и их семей в продовольствии или наде­
лах покосами удовлетворялись,- так Уземотделом было отведено до 300 
десятин покосу для семей рабочих Николае-Навдннского Горного округа.
Для улучшения быта рабочих этого округа нри заводоуправлении 
организована комиссия, а для разрешения жилищных вопросов имеется 
Ж илищ ный Комитет.
Таким образом, если Уездная комиссия по улучшению быти рабо­
чих и не проявляла себя в работе, то организованные при заводоупра­
влениях комиссии кое-что сделали. Местные же хо*яйств«нные органы 
шли навстречу насущным нуждам трудящихся. Так например, рабочие 
местной электрической станции несколько раз снабжались обувью и 
одеждой из Комхоза и Упродкома.
Уездную комиссию по улучшению быта рабочих постановлено ре­
организовать в виду бездеятельности е* членов и поставить работу ее 
на должную высоту.
7. Расширение круга государственных рвботников по х о з я ! -  
ственному строительству.
В этой области сделано несравненно меньше, чем бы следовало и 
хотелось. Причиной тому служит с одной стороны то, что хозяйствен­
ная работа вообщее только начинается, с другой стороны— не всеми в 
достаточной мере учтена необходимость широкого нривлечения к этой
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работе всех, могущих в ней быть полезными. Нельзя ибойти молча­
нием и неумение некоторых коммунистов в деле вовлечения в работу 
беспартийных. Наследие прошлого замкнуться в узкий круг правящих—- 
некоторыми т. т. коммунистами не изжито и теперь. Способные ы че­
стные беспартийные рабочие, крестьяне й интелегенты, не видя дове­
рия к себе, не расчитывая на искренний товарищеский прием, не знают 
ж теперь, как стать полезными в работе. В дальнейшей работе этому 
вредному явлению необходимо положить конец.
Говоря о практической работе в этой области, проделанной sa 
отчетный период времени, надо сказать, что она только начата,
Меры по расширению круга хозяйственных работников принима­
лись. Привлекались, как коммунисты, так и беспартийные интеллегенты, 
главным обраеом, на проведение компаний— продовольственной и по 
оказанию помощи голодающим. Земотдел за отчетный период приоб­
рел двух беспартийных пителегеитов агрономов.
Местный профсоюз провел частичную мобилизацию своих членов 
на продработу, на организацию помощи голодающим.
Как выдвинувшегося ка работе своими способностями и честно­
стью в работе следует отметить приглашенного Экономсовещаиием и 
роли Секретаря Экономоовещания беспартийного ннтеллегента, окон­
чившего Коммерческий Институт по экономическому отделению, учи­
теля местной школы 2-й ступени тов. А. С. РУБЛЕВА.
Никаких недоразумений в практической хозяйственной работе меж­
ду коммунистами и беспартийными не наблюдалось. Наоборот можно 
отметить полное единодушие, направленное к скорейшему поднятию 
хозяйства страны.
Посев 1920 года выразился в 12.644,32 десятины, в 1921 г.—  
14.623,99 десятин; таким образом посевная площадь увеличилась на 
1972,67 дес. Данные эти касаются только крестзяпских, единоличных 
хозяйств. Коммунартели и совхозы окончательно организовались только 
в 1921 году.
В количестве рабочего и продуктивного скота произошли следую­
щие изменения:
К о л н ч . скета в 1920 г. В . 1921 г. Разница.
II. Группа вопросов.
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Всегв . 47916 46.453 убы ль . . 1463
Изменения в количестве еельско-хезяйетвенноге инвентаря:
было в 1 9 2 0  г. В  1 9 2 1  г. Разниц а .
П лу гов  — 775 722 __ 53
С ох  — 2918 3021 — 103
Б орон  — 2910 4811 — 901
С еялок  — 116 81 — 35
М олоти лок  — • 196 159 — 37
В ея ло к  — 291 321 — 70
8306 . 9115 прибыль 809
Под" ем-сельского хозяйства, наблюдающийся в 1921 г., выразил­
ся в расширении посевной площади и увеличении лошадей и коров. 
Техника обработки пашни не улучшилась. Исследованиями в июле ме­
сяце с. г. выяснилось наличие лншь среднего р позднего взмета. Рая- 
нне пары встречались только в волостях Караульской и Красногорской, 
причем от всей паровой площади ранними парами было занято в пер­
вой 2 5 % , во второй 16 7 „.
в у д ь я  по уменьш авш емуся количеству пахотны х орудий ф абричного 
производства и ув ели ч и в ш ем ся — кустарноге меж яо заклю чить о понижении 
качества обработки пашни.
С  целью  увеличения кормодобывания потребована расчистка сено­
косны х угодий в размере 1 0 %  ежегодно, а равн » приступдено к ваго- 
товкв древеенегв сена.
Д л я  внабжеиия крестьян е. х .  инвентарем имеются прокатные пункты, 
где  рабетает ; П л у г о в — 1 5 0 ,  берон— 9 2 , сеялок— 1, косилок— 4 , ж аток—  
8 , м олотилок— -5, веялок— 4 ,
Сетью  мастерских Уземотдеда, в 1 9 2 1  г . быт неправлен ввсь с. х . 
инвентарь.
Б  отн екен и и  мероприятий по улучш ению  етад необходимо отм етить, 
что органивовать рассадники племенны х ж ивотных и случны е пунктм  ие 
представляется  возможности в виду недостатка племенного м атериала. 
Е динственная мера бы ла принята— регистрация луч ш его  скота, выдача о х р а н -
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пы х свидетельств . Ц е л ь  ее -с о х р а н и т ь  хотя  остатки ж пветных у л у ч ­
шенных пород.
П осевкомы  содействовали увеличению  посевной площ ади, н а б лю д а ли  
за ремонтом с. х . инвентаря н распределяли  семянной м атериал по х о ­
зяйствам.
И м ею щ ийся в уезде С овхоз „Н я е ь м а  З им овье* в улуш чении  кресть­
янского хозяй ства  не играет пи какой роли. С овхоз зтот только что о р ­
ганизуемся. К оллективны е хозяйства  такхе  не имеют влиянии— все онв 
(ж числе 5 ) — как сущ ествую щ ие всего первый год, далеки  ет пра­
вильней ерганизации.
С самого начала поело падения К олчаковщ ины  бы ло замечено' ? уезде  
стихийное движ ение масс в сторону организации коммун и артелей . П о с ­
ледние, не дож идаясь планового е .-хозяйетвенвого  и х  построения, ста ли  - 
сущ ествовать явочным порядком. В  тож е время У зем отд ел  только что ор • 
ганизовался и не в состоянии был использовать зто  движ ение в ц е ля х  
арочного развития коллоктивов. Б лагодаря  этом у больш иствр кепмун про­
сущ ествовали 3 — 4  месяца п сами собой распались. В  последнем, случа е  
серьезную  роль  играло отоутствие меж ду отдельными членами внугроннвй 
спайки и присутствие элем ента, чуждого сельском у хозяй ству . П ри  этом 
распадении, естественно происходило расхищ ение и распы ление т ех  цен­
ностей, которые были предоставлены  коммунартелям.
Главнейш ей  мерой поднятия с .-хозяи ств а  будет  уничтожение через- 
пелосици  и ведение многопольного севооборота с травосеянием, при чем  
главным средствем  популяризации многополья нужно признать организацию 
показательны х хозяйств, как Советского и коллегтивны х, так п крестьянеких 
единоличны х. В ведение м ногополья может повлиять и на изменение взгляда  
крестьян на скотоводство: из подчиненного полеводству, оно явится здесь 
глазной  н производительной отраслью  крестьянского хозяйства. Д л я  у л у ч ­
шения породы скота необходимо организовать случн ы е  иунктм, ежегодно 
брать пед  охран у  в сех  л у ч ш и х  животных местной породы. У лучш ение л у ­
гов, борьба с и х  забе'леченнем также явится важным фактором улучш ения 
хозяйства.
Я ло в о сть  скота заметна в в елостях  переселенческих , где она дости ­
гает 3 8  £5 среднем же по уезду  около 1 2 - 1 7 *  /0.
9. Подъем промышленности.
П ром ы ш ленны х заведений по переписи 1 9 2 0  г .— 2 5 , с общим коли­
чеством р аб оч и х  1 4 5 0 .  В се заведения работаю т.
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К устарны е промыслы в В ерхотурском  уезде  приш ли в упадок, но есть  
возможность к возрождению и дальнейш ему развитию — бондарного, колесного, 
экипажного (сан ей ), рогожного. П ромыслы  эти безусловно имели экономичес- 
СК09 значение для  уезда . Свобода товарообмена является  весьма важным 
фактором к востановденяю некоторых куетарны х . промыслов. К ром е того,, 
одной нз мер к возрождению кустарей должно быть предоставление им ма­
териалов : красок, ж еле за  и проч.
В  связи с тяж елым продовольственным положением и возможностью 
бы стро реализировать свой труд замечается п ер ех од  рабочих крупной про­
мыш ленности на кустарную .
10. Т о п л  и в 'о.
В  августе т. г. заготовлево дров куренны х 4 5 .2 5  куб. саж.
квартирны х 2 1 6 ,5 2  куб. саж.
Самостоятельно заготовляет топливо У леск ом  в составе 7 лесничеств.
В качестве топлива, на все виды потребления, идут' дрова й древес­
ный уголь . Частично, в качестве ввозного м атериала, употребляется  неф ть 
(д л я  двигателем небольш ой силы ).
11. П р о д о в о л ь с т в и е
О городного хозяйства, в тесном смысле этого слова , нет. В  си лу  про­
довольственной разрухи  замечается етремлевие обзавестись егородом со сто­
роны в сех  групп трудящ ихся : р абоч и х , служ ащ и х  и крестьян. К ак  огороды 
так в пригородное зем леделие составляю т сущ ествен н ее  подспорье в воп­
росе ебеспечеиня населения питанием.
Снабжение, »а  отсутствием  доетаточноге жиличества продуктов! произ­
водится безсиетемно. О пределенный план в нормы снабжения отсутствую т.
К аж д ая  вмдача производится в равных количествах по указанию  губернии.
В  первую  очередь снабж аются рабочие предприятий, дема коммуя. больни­
цы , ясли  и проч.
Д етское  питаиие в дом ах  коммун и я с л я х  поставлено удовлетвори ­
тельн о . Ш к о льн о го  питания по случ а ю  каникул нет. Общественные сто- 
ловм е  не ф ункционирую т.
В  август* т. г. удовлетворено пайком 3 G 9 7  ч ел ., на что и зрасхо­
довано 1 4 0 1  пуд 2 3 7 *  фун. муки.
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Снабждение производится ИШЮЧМТбЛЬНО ТРУДЯЩИХСЯ по системе у ч ­
реждений, я потому Н6 ТРУДЯЩИЙСЯ пайком ве снабжаются,
Т о ч н ы х  сведений об огородной площ ади не имется, а потому невоз­
можно провести щифровую пар& ллель между 1 9 2 0  г. и нынешнем. М еж но 
только определенно повторить, что размеры огородов (точнее  посадки ове- 
щ ей ) увеличились раза в два -трн .
Огородииков-промыш денников ■ уезде  нет.
Т я га  рабочих  к огородничеству и пригородному зем леделию  носит поч­
ти стихийный характер : Зем отдел не имеет возможности наделить зем ель­
ными участками в сех  ж ела ю щ и х .
П о  мере возможности происходило снабжение зем лей  под огороды; «е ли  
не х в атало  приусадебной зем ли , отводилась пахотная площ адь (преим ущ е­
ственно коллективам^- О тпускались Земотделом  лопаты  и проч. О рганизеван- 
иого инструктировании ве бы ло: каждый саднл овощи хак знал и покимал.
В ея  рабочая масса, не снабж аемая до еыта Государством , сущ ествует 
телько при поддержке деревни. Рабечие устремляю тся туда  массами и бе ­
зостановочно.
11-а о п р о д н а л о г е .
Отнош ение крестьян к продналогу в массе недоброж елательное, в осо 
бенности к хлебном у и маоличном у. В  хлебном  налоге главны й фактор н е ­
довольства-м етоды  облож ения. Крестьянство п олагало , что облож ение будет  
применено к каждому плательщ ику или х о т я  бы ц елом у селению , в аависи- 
мости от пробного ум олота  и на м естах. М еж ду тем , раепределение в о ­
лостей уезда  по разрядам  было сделано губернией, неаависимо от действи­
тельного урож ая на местах. Урож ай  в Б орхотурсиом  уеаде ныно иолучилея  
„п естр ы й ” , а потому губернские разряды  облож ения оказались не соответ­
ствую щ ими действительности: ставки налога оказались высояима и обреме­
нительными д ля  крестьян. Н едовольство  крестьян усу губля ется  еще тем , что 
согласно распоряж ения губернии, ставки аакреплены м недонускается ника­
кого и х  изменения.
М асличны й налог считается, д ля  больш инства населения, также обре­
менительным. Д е л о  в том в зим у 1 9 2 0  г. и весну 1 9 2 1  г . за  н едостат­
ком кормов скот еильно истощ ал. Удойность коров еильно уп ала  и молоко 
в еплу отсутствия хлеба , потреблялесь  без всякого остатка. В  особенности 
это наблю далось среди бедвяков, не им ею щ и х  своих посевов и в тоже в р е-
Гос./ s ; : '. с м е н н а я  
публи-г ' ‘ ' м е т е к а  
км. В f  ^з.иНСИОГО 
г к чпмлоавк
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м я сняты х с государственного снабжения. Т а к и й  образом  к моменту взима 
ния масличного продналога население оказалось неподготовленны м.
Н а  ярактико приходятся сталкиваться с такими явлениями: есть ко­
ровы яловы #, не толивш иевя более  года  и потому дающ ие мало молока 
П ервотелки  в теми же результатам и производительности, коровы с ф изиче­
скими недостатками, пораженные заболеванием вымена н сосков. От этих 
коров скопить ь-*ело невозможно и слож ить с н и х  продналог или  понизить 
ог® Упродорганы  права не имеют. В се  вто я в ля ется  лиш ним всточяиком 
недовольствия.
Д обровольной  сдачи продналога не наблю далось. П ри ходилось  и при­
ходи тся  д елать  личные или  письменяые напоминания, к более же неисправ­
ным применять арест в административном порядке или  отдаче под суд  Р е  -  
трибунала .
Ч т о б  продналог не бы л слиш ком обременительны и в крайнем случае, 
бы л бы равнообидвы м, необходим о разбивку велостей  и даж е селений по 
разрядам  урожайности производить на местах.
Облож ение всей паш ни является  до некоторой степени несправедли­
вым. Н е  протестуя против облож ения посевной единицы и залеж и, нельзя 
обойти мелчанием паровей земли: она облагается  дваж ды -я в год  посева и 
год  сбора урож ая. Н еобходим о бы вопрос о п а р а х  пересмотреть, дабы  из­
бегн уть  в будущ ем  еокращ ения площ ади озим ы х.
Замена однех продуктов другими при сбо р » продналога вполне пра­
вильна и в данное время неизбежна.
В  интересах  скорейш его оживЛевия кустарной промыш ленности спра­
ведливо бы было соверш енно « б е г а т ь  всяких  ее облож ений. Н ало ги  будут 
пугать  инициативу кустарей и таким обравом темп вотрождеиия куетаржой 
промыш ленности замедлится.
А п п а р ат  Упродком а налаж ен, но в силу  новизны дела , сравнительно 
слабого  кадра сотрудников, ударности возлагаем ы х по продналогу задач ра­
бота его не может быть признана образцовой.
П р одн ало г от крестьян принимается быстро, своевременна вы даю тся 
квитанции и только во время м ассовы х поступлений бывает некоторая за ­
держ ка сдатчиков. Т а к и х  же ф актов, как задерж ание крестьян по суткам 
и более  не было.
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12. Строительная промышленность.
В текущем году производилась постройка моста парез р. Актай, 
длиной по настилу 28 саж. Выполнено 50'/, работ. Остановка произош­
ла от недостатка рабочих рук и продовольствия.
Выполнен на ЮО'/0 капитальный ж текущий ремонт 8 складоч­
ных помещений Верхотурского Упродкома ж трех овощехранилищ. В 
настоящее время производится оборудование зернохранилищ и сенного 
пункта. Выполнен на 50°/0 ремонт больничных зданий и на 80°/, ремонт 
„Дома крестьянина".
Все упомянутые работы производились Комгосором по иаданиям
соответствующих учреждений.
Для строительных работ силы привлекались через Комтруд в по­
рядке трудовой повинности.
13. Образцовые предприятия.
В Верхотурском уезде имеется одно предприятие, заслуживающее 
такого названия и довольно успешно работающего, это— Николае-Пав- 
дннекий Горный Округ.
Николае-Павдинский Округ представляет из себя комбинированное 
предприятие, объединяющее в себе химическую и механическую обра­
ботку древесины, полу1 аемож иэ имеющейся в распоряжении Округа 
лесной дачи.






В группу механической обработки древесины входят:
1. Лялинскнй лесопильный завоД-
2. Лобвинский » „
3. Туринский „
4. Нижне-Лялмнский (бывш. Лаптевокий).
5. Лялинский деревообрабатывающий завод.
Заводы соединены нод“ ездными путями с общей сетью жел. дор., 
для чего имеется свой маневровый п&ровоа.
Силовая станция питается топливом из отбросов с лесопильных за­
водов, в количестве 27.700 к. с. в год. в настоящий момент, за ней. 
мением достаточного количества рабочих, топливо на силовую станцию 
поступает в виде дров. Получаемых ПРИ посредстве разработки и* дро-
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вянина. Дровяника хватит примерно на 4 месяца. Кроме того от вы­
работки шпал и досок получаются отбросы, коих хватит еще на два 
месяца, Таким образом на 6 мес. топливом предприятие обеспечено.
Бумажное производство сырыми материалами обеспечено, пример­
но, до сплава 22 года.
Лобвинсиому и Л  я.тине ком у лесопильному и деревообрабатывающе­
му заводам, при условии работы в одной смене, сырых материалов хва­
тит также до сплава 22 года. Лаптевскому—т а  3 месяца, Туринскому—  
ла  5 мес. -Улескомом в текущем году заготовлено и предполагается 
выгруиить для нужд названных заводов 26.857 бревен.
Ощущается острый недостаток технических' и ремонтных мате­
риалов, смазки, рабочих рук и иродовольетвяя.
Выполнение программы за первое полугодие 21 г. выражается в 
в следующем;
Б у м а г и ...................................................  54.647 п. или 91%
Лялинский лбсопяльн. завод, бревен. 306.614 к. ф. 61% 
Лобвннекмй „  . „  ,, 350.485 ,, „  47%
Туринский „  „  „  56.790 „  ,, 66%
Деревообделочный завод...................................  384 вагона
Биржа пиленых материалов.................... . 751 .,
Количество едоков рабочих, служащих и их семеМств и трудар- 
мейцев во всех предприятиях 4819 человек, недостаток рабочих 50,/°.
Финансовое положение округа характеризуется кратким отчетом: 
январь июль:
Оставалось и поступило . . . .  56.713.148 р. 80 к.
Израсходовано........................... ...  46.208.303 р. 48 к.
Остаток в кассе...........................  10.504.845 р. 32 к.
■ , Учитывая нережитые затруднения с кормом для скота, Заводо­
управление исходатайствовало перед Земотделом отвод сенокоса. Пос­
ледний в нынешнее лето предоставлен в 80 верстах от Ляли, по р. 
Сосьве, в количестве 300 десятин. Рабочим для сенокосной страды был 
предоотавлен 2-х недельный отпуск.
Недостаток продовольствия заставил сократить штат предприятия 
на 184 человека. Сокращение штата не вызвало ухудшения во взаим­
ных отношениях с организациями и рабочими.
Конный двор Округа имеет 75 лошадей.
Отведенные Уземотделом для кониого двора 182 десятины покоса 
самовольно скошены: южным лесничеством 32 десятины и рабочими и 
служащими старой Ляли 150 десятин.
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Для улучшения быта рабочих организована Комиссия.
Для разрешения жилищных вопросов имеется жилищный комитет.
Взаимоотношения Завтправа с рабочими маоеамн острые; причины: 
недостаток благоустроенных квартир, отсутствие спец.-и-нрозодеж- 
ды ж продовольствия.
С сентября 1920 г. коллегиальное управление заменно единолич­
ным, е подченнем двум Главкам— Главбуму и Главлескому.
Последнее обстоятельство вызывало частые недораземения, а 
потому в мае 1921 г. соединенными заседаниями этих учреждений с 
одной стороны к Ц. К. бумажников и деревеообделочников с другой
округ окончательно передан в ведени Главбума.
Во главе управления назначен Управляющий е двумя помощника­
ми, специалистами по бумажному производству и деревообработке.
Не смотря на тялелое положение (развал Управления) Заводоуп­
равление до сих пор находило выходы из него.
Сравнивая производительность за 1 полугодие 21 г. с 18, 19 и 20 
годами видно, что производство бумаги не только не понизилось, но 
но значительно выросло.
1921 г. 1920 г. 1991 г. 1918 г.
I половина Г I I I И I  | II
54.647 пуд. 24.863 20.919 30.982 5961 —  ! 39.167
Заводских квартир имеется 1840, по улицам имеется противопо­
жарный водопровод. Пожарное депо имеет паровую машину к 8 лоша­
дей, твердый штат 7 чел., 18 трудармейцев и вольнонаемных 16 чвле- 
век, всего 41 чел.
Для культурных развлечений имеется Народный дом на 1000 чел. 
Имеется школа I ступени на 450 человек. Для дошкольного воспитания 
существует детский сад, со столовой на 100— 150 детей; есть ясли иа 
15— 20 детей.
Сугцестиует больница, обслуживаемая 4 фельдшерами на 90 мест, 
ежедневное количество амбулаторных больных составляет
60— 80 человек.
Существуют также пошивочная и сапожная мастерская.
При предприятии существует Совхоз, с необходимым сельско-хо- 
еяйственными инвентарем. Совхоз испытывает острый кризис в рабочей 
силе. В Совхозе работы были начаты при наличии 8 человек, 10 лоша­
дей: произведении работы в текущем сезоне: посеяно овса 13 десятин, 
ячменя 2, картофеля 3 4 десятины, ржи 14 десятин. Подготовлено под 
в асев 25 десятин ржи, аасеяно 20.
Молочная ферма имеет 9 коров, 9 молодняка и 2 быков.
15. Натурпремировш е.
Натурпримерованме введено в Улескоме— Союзе деревообделочни­
ков. Опыт недавний, а потому многое сказать нельзя.
Во всяком случае, натурпремирбвание е большим удовлетворением 
встречено и рабочими и служащими.
Премирование явилось могучим толчком -К поднятию производи­
тельности, были случаи, что иадания сверх нормы выполнялись на 200 
— 250%  (Соеьвинскнй завод).
Указать количество выданной премии трудно, но, примерно, это 
равняется 1/8 всей потребности на лесозаготовки.
Натурпремия не превышала 8 арш. мануфактуры, 1 ф. соли, 2 ко 
робок спичек, 2 ф. керосина и 22 ф. муки в месяц.
Рабочим и служащим премия выдавалась за сверх" урочные рабо­
ты и за выработку сверх нормы.
Путем увеличения премии можно достичь результатов, что коли­
чество лесных материалов для товарообмена за границу достигнет нор­
мы военного времени. '
16. Профсоюзы и их производство.
Состояние производственных союзов уезда ниже среднего. Причи­
ны: *.) отсутствие профработников, в) не промышленный (за неболь­
шим исключением) продовольственный район, населенный крестьянством 
п мещанством.
Практические итоги Профессиональной работы:
1) Устранены массовые прогулы, лодырничество.
2) Администрация производств подчинена союзам в деле приема и 
увольнения служащих. Введено обязательное подчинение Кодексу Зако­
нов о труде.
3) Органиаованы комиссии по производственной пропаганде.
4 Откомандированы тов. члены для ликвидации неграмотности.
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Дисциплина в союзах и предприятиях, в болыпинстее случаев1 
стоит иа среднем уровне.
В  частности  хореш о постаалена дисциплина в с о ю з а х — -деревообделеч - 
ников, нарсвязи и полиграф ического  производства, где прогулов  нет вы ш е 
2*/* и то по уваж мтельны м причинам.
П рием ы  по ы н ен и я  дисциплины :
1 )  У беж ден и е  членов в преступности слабой  дисциплины .
2 J  Л и ш ени е  товарищ ей, н ар уш аю щ и х  дисциплину, п роизведен ю й  
одеж ды и обуви — вообщ ее-м атврзальное  лиш ение.
3 )  П ом ещ ение на черную  доску  в сех , не подчи н яю щ и хся  трудоной  
дисциплине,
4 )  Строгий выговвр с предупреж дением  о предании суду  в с луч а е  
повторения проступка.
В  В ер хо тур ье  сущ ествует  один дисципянвнарный суд  при секретариа­
те. Основан в июле м есяце. В  состав суда в хо д я т  предетавители  в сех  
'Союзов.
Д е л  по наруш ению дисциплины  в суд поступило  ( с  1 августа по 1 - е  
■сентября т. г . ) - 7 .
П риговоры  суда:
О ш траф овано —  по 2  делам .
Вы говоров —  „  2
Оправдано —  „  3  „
19. ^пользование в о м с ш  чаете! д л я  трудцелеи.
Т р у д ч а ст и  использовались хозяйственны ми органами, но в силу о стр о ­
ты продовольственного вопроса, результаты  получи лись  слабы е.
И сп ользовани е  молодеж и всеобуча не было.
П ом ощ ь воинских частей  населения вы разилась в уборке сена сем ей ­
ствам красноармейцев.
20. Трудповинность.
П остн ы е отделы  тр уд а  только  .ч т е  организованы , а потому оценку и х  
работ произвести затруднительно.
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Трудпевиниость применяется, главным «бравом , по перевозкам гуж евого  
и легкому транспорту, рубке леса и дров. Н а  т ех  и других работах  при­
менение трудповинности было достаточно производительно.
Ш -я группа вопросов.
21. Верхотурское Уездное Эшомсовещание.
В ерхотурекое У е зд н ое  Экономсовещаппе организовано 1 6  июня с. г. в 
составе П редседателя  Экономсовещанмя (П р ед сед атель  У нсполком а ), Ч л е н о *  
—  заведующ ий хозотделам и  Уисполкема и секретаря (Секретарь У исполком а ), 
С  1 сентября с. г. на долж ность секретаря приглаш ено особое лицо е выс­
ш им экономическим образованием. За время с 1 С июня но 1 5  сентября с . 
г . состоялось 1 5  заседаний Уэконемсовещ авия (пв менее одного раза  в не­
д ел ю ), иа котврых было разреш аяо 4 5  вопросов.
Д окладов  заведую щ их хвзяйств. отделами б и ло  1|4. Реш енны е в оп ­
росы по и х  характеру разделяю тся;
Вопросы продовольствия — б
Вопросы товарообмена — 4
О м ельницах  — 6
Об организации артелей-кустарей , договорах и проч .— 5
Вопросов трудпоапняости— 4
Топливо  — 3
Р азн ы х  — 17 .
В ерхотурский  уезд , в данвм х его границах, имеет лиш ь крупную  де­
р евообрабаты ваю щ ую  промыш ленность, сосредоточенную  в Н и к ола е -П а в д и н - 
ском Горном  округе с 1 0  заводами м «ханп ч «ско1  и химической обработки 
древесины и с 4 3 1 9  рабочими. - Остальная территория уезда по своим кли­
матическим и природным условиям  является полузем ледельческой— в северной 
части уезда  и зем ледельческой— в остальной части.
В  соответствии с природными лесными богатствами, уезда, подсобные 
к зем леделию  разнообразные кустарные проммслм  крестьянского населения 
яв ляю тся  тож е по преимущ еству деревообделочны м и , каковы: бондарный, 
регож но-ткацкий, бур ачн ы й  промыслы, выгонка смолы, дегтя, плетение лап ­
тей  н проч . Таким образом главная промы иленная база уезда— лесопильны е 
заводы  и бумажная фабрика Н и колае-й авди н ск ого  О круга ,— которые, на­
ходи сь  в непосредственном ведении Глав бум а  через У р а лбум , сначала  у с ­
кользали  от влияния У езд н ого  Эконоасовещ аеия, но теперь, после иы яси е»
н и * взаимоотнош ений чрез У р а лбум , последние наладились , в теперь ещ е 
белее установится взаимная связь и координирование хозяйственной  работы  
заводоуправления н Уэкономсовещ ания через организацию  в ближ айш ем б у ­
дущ ем ф абрично-заводского Экономсовещ ания и представительства  в У э к о -  
номвовещанни.
Н а ли ч и е  в уезде такого крупного геэударетвенного  предприятия, 
как Н иколае-П авди н ски й  Гор н ы й  О круг,обусловливает одну из глав н ы х  
местных задач  Уэкономсовещ ания, а именно:" принятие чрез местные х о з я й ­
ственные отделы  Уисполком а необходим ы х мер по обеспечению  округа топ ­
ливом, продовольствием  н рабочей еилой.
Д альн ей ш ая  работа Уэкономсевещ ания, в соответствии с бытовыми н 
хозяйственными условиям и, сестояка в поддержке и развитии м естны х 
кустарны х промыслов, что дает  возможность кооперации ш ире развить 
местный товарообмен.
Уэкономсовещ анж е зарегистрировало организацию в ескольк их  артелей —  
кустарей, кож евенников— постановило установить точное поуездное обследова­
ние кустарей на предмет н х  квалификации. П рои звело  чрез техническую  ко­
миссию обследовавие д в у х  м ельннц  (и р н  разреш ении вопроеа о переброске 
одной из них  в другую  часть уезда  для  передачи в аренду а р тели ), д а ­
лее  Уэкономсовещ ание расмотрело несколько проектов-договоров о сдач » м ель - 
ниц-в аренду.
Р а б о та  по взиманию продналога стояла д ля  уэконом-еовещ аиня на п ер ­
вом план е . Н а  1 5  сентября продналог по уезд у  вы полнен: яйца 7 6 * / » »  
масло 4 7 % ,  х л е б  З В ’ /о.
В о лостн ы х  эиономсовещ аняй пока не организовано.
23. Электроф ш ц м я.
В  уездной  библиотеие „П л а н  электроф икации  Р .  С ! Ф .  О. Р . “  не 
имеется, во пропаганда электриф икации, согласно постановления Y 1 I I  С ъ е з ­
да Советов , в ела сь  преимущ ественно среди слуш ателей  В е р х е т ур ск е ге  Р а ­
бочего -П олитехн и кум а , путем устройства в аудиториях  П оли техн и к ум а  ц елого  
ряда п оп уляр н ы х  лекций по элек тр и ч еств у  и электроф икации  — по 6  часов  
и неделю  при 1 5 0  с луш а теля х  приблизительно каждый раз. Д л я  п репо­
давания элементарного курса электричества (Йыли привлечены  двое специа­
листов— и в ж е н е р о * .
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П ри  чтении курса в беседах по электричеству происходили практи­
ческие занятия на электряческой станции политехникума.
Электрическая станция политехвикума находится в исправном состо­
янии, я сли  и бмвают перерывы работ, то- из за отсутствия топлива.
Станцня политехникум а освещ ает и город , но по своей производи­
тельности  малоеильна.
26. Местный транспорт.
Главны м  тормазом в работе отдела местного транспорта служ ит-полная  
его безхозяйетвонность, недостаток рабочей силы , фуража и продовольствия. 
З а  отчетн ы ! период фураж а имелось только У 3 часть  нормы, а рабсилы  
можее 5 0 %  того, что нужно.
М еры  к пополнению  рабсилы принимались, но Уком труд  не мог дать 
достаточного количества рабочих, с одной стороны; с другой стороны, и пред­
ставляем ая рабсила, за отсутствием продовольствия, не могла быть и я о д ь -  
зована.
В  виду критического полож ения Трам ота  в помощь последнем у, д ля  
перевозки продгрузов ж обслуж ивания советских учреж девж ! (П о  постано*- 
лению  Уэкономсовещ ания) Упродкомом было дано Трам оту 1 0 0  пуд . овса, 
который теперь уж е израсходован, и лои& ди , в жалкой норме, кормятся 
однкм сеиом.
Ч то  касается ежособов вы хода нз этог* положенжя, п редла гаем ы х  
Губисполком ом -о  переходе  на самоснабжение, (п ла т а  по 8 0 0  руб . с пуда 
версты^, плата нагурой -то  таковые практичиски оказываются весьма 
несостоятельными. П ричины  последнего одне ж теж е: ни одно пз учреж дений 
такими кредитами и денежными знаками, какими нужно располагать д ля  
проведения этой меры в жиань, se  располагает . П лати ть  же натурой за 
пользование лошадьми учреж дения, кроме Упродком а и Губсою за , не м огут.
У чи ты вая  это Экономсовещанне реш ило:
1 )  С ократить количество имеющихоя в Утрам оте лош адой с  8 1  до 
2 9 , продав  1 2  слабосильн ы х  за плату яатурой -хлебо -ф ураж ем .
2 )  Н ем едленно принять меры к организации в горед* н в олостях , на 
договорны х началах , советских станций по типу прош лы х земских.
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3 )  Обслуж ивание п ер ев оз » д руги х  учреж дений, не м о гущ и х  п ла ­
тить денгаыи и натурой , пока вставить в прежнем порядке, т. е. п орядке 
трудиовияиости, согласно П риказа  Губисполком а, но безвлатно.
4 )  Учреж дения , которые могу г платить, д олж а й  платить деньгам и 
или наттрей .
27,' Народная связь.
С оврем енное состояние П очтово-телеграф ны х сношений по сравнению  
с  прежним (довоенны м ) времеием страдает многими недостатками: возка п оч ­
ты. производилась раньш е нонтрактоваиными возчиками, видевш ими в этом 
одно из и х  ер ед ст » сущ ествовании, отвечавшими за  промедление в п ути , 
отчего ие бы ло запозденнй почты. Н ы не же эти х  уеловий , нет, и потому 
опоздание п ри хода  почты яв ля ется  обмчныа.
Затем  из за  р а зр ухи  ж элезно-дорож ного транспорта, вместо еж еднев­
ного, яв ляется  «бнчны м  получение почты  тольког 3  раза  в неделю .
Т ем п  работы  телеграф ирования из за  недостатка, главным обрмзом, т е ­
хнически  подготовленны х работников— тоже более  медленны й, по сравнению  
с  довоенным временем.
М естны ми прнчиаами расстройства являю тся ; етсутетвие одеж ды и 
обуви у  телеграф ны х надсмотрщ иков, недоетаток ш тата  надсмотрщ иков, н ед о ­
статок телеграф н ы х  м атериален  и канцелярских принадлеж ностей— бум аги , 
перьев, карандаш ей— неудовлетворительное состояние отдела  м естног» тран ­
спорта, перевозящ его почту с опозданием.
О  в сех  препятствиях в работе своевременно сообщ ается в Г у б о т д е л  
связи , но полож ительны е результаты  из за  общ ей эковомической р а зр ухи  
не м огут быть получены  з  скором времени.
М естны м и средствами расш ирить почтовую  и телеграф кую  сеть из за  
недостатка м атериалов  не представляется  возможности.
П оследн и й  отчет по ведомству за  и ю ль  м есяц  представлен  в Г у б ­
отдел связи  2 5 / Y I I I  за № 3 1 9 9 .
Г уж ев а я  почта перевозится государственным транспортом  (о т д ело м  
трамота) и крестьянскими нерекладными в порядке трудповнннести .
З а  отчетный период новы х Г1/т. вуяктов не открыто.
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28. Обслуживание экономической работы прессой.
Органов печати, специально посвящ енных освещению экономических 
вопросов местного края, пе имеется.
Х озяй ствен н ая  работа частично . ос. ещ аетея тольке в еженедельной 
меетной газете „Северны й крестьян и н "— органе В ерхотурекого  Укоы а Р .  К . 
П . и Укзполкома.
Освещ ение хезяйствеивой работы в местном органе можно вообщ е счи­
тать пеудевлетворвтельным, так как х о гя  н помещ аются статьи эпонеми- 
ческоге седержаная и в газете печатается экономический бю ллетень мест­
ного края, но это делается  без определенного плана и систематичности и 
самые статьи являю тся мало оригинальными. В  освещении хозяйственны х 
вепросов на страницах газеты  принимают участие и беспартийные.
Тираж  местной газеты  достигает 5QO  экземпляров.
„Экономическая ж изнь" аолучается  только в 3 - х  экзем плярах.
Эти органы предлагаются и сохраняю тся в уездной библиотеке, где 
они вполне доступны населению.
М атериалы  для  местной прессы обычно доставляю тся через „ Р О С Т А "  
и единолично корреспондентами; редко— через союзы и ф абричио-заводекне 
коллекти вы . Л учш им  способам раепределения газет среди крестьянского и 
рабочего  населения являю тся избы -читальни  и библиотеки. Брош юр н книг 
по хозяйственному строительству в меетном отделении пентропечати не 
имеется.
Н а  печатание м еетной газеты  еженедельно употребляется 250 листов 
бумаги .
]У"Я группа вопросов.
Деятельность местных административных и культурно-просве­
тительных органов. 
29о Наркомвнудел.
М ун и ц и п али зи р ов ан о  114 дом ов , н а х о д я щ и х с я  в исправном с о с т о я ­
нии . К а п и т а л ь н о го  р е м о н та  их не п р о и х в о д и ло сь ' Дома эти  распредели 
ю т с я : д л я  учреждений— 20 , д л я  ж и л ь я — 94. Сверх т о го , под  учреждонмя
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занято 3 частных дома. Управление муцкпализированными зданиями 
находится в руках коммунального хоаяйства. Случаев воиврата домов 
прежним владельцам ив было.
Планомерного полевого и огородного хозяйства коммунальной фор­
мы не имеется. Площадь усадебной земли, принадлежащая Комхозу, 
сдается под огороды для учреж ден! и Советских служащих. Ныне сда­
но 3%  десят..
Водопровода нет. В сельских местностях, пользующихся естествен­
ными источниками водоснабжения, для улучшения последнего (в смысле 
оздоровления, удобства пользования) никаких мер не принималось.
Электрическое освещение имеется только в Верхотурье и Ново-Ля- 
лннском заводе. Новых установок нигде ие было.
Д ля  очистки населенных мест в санитарном отношении меры при­
нимались через пожарных (коммунальных) старост в селениях: в горе- 
дах— через квартальных и милицию. Издавались специальные об “явле­
ния и распоряжения.
В городе было 4 единичных пожара. Опустошительных пожаров в 
селениях Верхотурского уезда не было. Борьба с пожарами в городе и 
крупных заводах ведется через специальные дружыиы; в селах— усилия­
ми местных жителей. В общем, в этом отношении, положение катастро­
фическое: пожарные тбубы пришли в негодность, нет рукавов, во мно­
гих деревнях и селах не имеется удобных под“ ездов к воде.
Внешних милицейских постов в городе нет; внутренних— 1. В сель­
ских учреждениях имеется только специальная охрана учреждений и 
промышленных предприятий. Хозяйственные же учреждения не ока- 
рауливаются.
В области борьбы уголовного розыска с хищениями замечается 
значительное понижение последних.
Заключенные использовались, в количестве 75е/,, только в пред­
приятиях и хоияйственных работах.
Собственных предприятий при лагере не имеется. Существующий 
арестный дом находится в ведении милиции и управляется специальным 
заведующим.
В отношении административном ва последнее время организован 
специальный административно-строевой отдел милиции, который, во 
первых, руководит всей работой на местах, во-вторых, ведет подготовку 
и инструктирование комсоставов и милиционеров.
Д ля борьбы с мешечничеством применялаоь единственная мера—  
привлечения мешечников к принудительным работам через Комтруд.
Содействие по итнвшению вииманию продналога выразилась в
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том, что в распоряжении Упродкома на местах передано 20 милицио- 
, неров, а при милицши всегда наготове конный резерв из 10 всадников.
Чте касается частной торговли, то таковвя только еще начинается 
и помощь Милиции, в смысле урегулирования, еще не требовалась.
30. Наркомюст.
В Нарсудах преобладают, главнейшим образом, дела о мелких 
кражах и личных оскорблениях. Были случаи обращения в суд и для 
регулирования правовых и экономических отношений, в виде споров об 
имуществе, ие составляющем'предметов сельского ховяйства.
В отношении разницы репрессий нужно отметить, что городское 
население и население промышленных пунктов считаетоя более разви­
тым и к нему (в делах однородного характера) применяется высшая ме­
ра наказания, чем для жителей седа и деревни. В приговорах преоб­
ладают— условно* осуждение и принудительные работы без содержания 
под стражей.
Юридическая помощь населению возложена на УезДное Бюро 
Юстиции, а на местах, кроме того, помогают народные судьи.
В Земотделах народные судьи являются членами Коллегии и при­
нимают участие в разборе дел по земельным вопросам. В общем же 
можно сказать, что деятельность многих учреждений удзда жо являют- 
оя вполне согласованной с органами юстиции. При' иной последнего об- 
стоятельстаа является или непонимание духа новых судов или поверх­
ностное понимание декретов и распоряжений.
Санитарное состояние мост заключения удовлетворительно. Особых 
помещений для изоляции несовершеннолетниьтх нет.
Осужденные передаются в отдел принудительных работ. Труд осуж­
денных не может использоваться целесообразно, так как осужденные, 
обычно, выполняют наказание на местах, без надлежащего надзора и 
руководительства.
В дополнение к изложенному необходимо сказать, чт, в общем, 
деятельность Нарсуда в г. Вэрхотурье шла весьма ненормально. Участок 
был запущен до невероятности. 11ллюстрацией могут служить следую­
щие цифры: к 1 июля нерешенных дел было 70.0, в июле и августе по­
ступило 827, раврешено за последнее время 813 и на остатке (к  1 сен­
тября) состоит 714. Ненормальность заключается также и в том .обсто­
ятельстве, что люди необходимые для нарсуда, квалифицированные ра­
ботники Юстиции, ’ сидят иа местах секретарей .в учреждениях и до 
снх нор оттуда не изъяты.
31. Рабоче-Крестьянская Инспекция.
Веркотурское Уездное Отделение Р. К. И. организовано 22 мар­
та 1920 г. Постоянных сотрудников в настоящее время (и в связи с 
сокращением штатов по случаю острого продовольственного положения) 
5 человек. Что касается делегированных, то дело обстоит неблагополуч­
но: профсоюзы и другие организации, боясь зачисления своих дел*га -. 
тов на постоянную службу Р. К. И., стараются выбрать лю дей малора­
ботоспособных или даже совершенно непригодных. Часто посылаются 
лица мало подготовленные не только в области общественно-политичес­
кой, но и в отношении элементарной грамотности. Теперь посылка де­
легатов, в виду сокращения штатов в учрежд*княх) сокращена до 
минимума.
С наибольшим успехом Р. К. И. применялись плановые ревяаии—  
фактические и документальные. Неудачи ревизии, главнейшим образом, 
происходили из.за отсутствия материальной н финансовой отчетности. 
Часто поверки не достигали цели к потому, что не имелось достаточ­
ного количества дельных сотрудников
Отсутствие отчетности в некоторых учреждениях давало широкий 
простор для злоупотреблений со стороны служащих в 
этих учреждениях.
Главное внимание обращается на продовольственные органы, лес­
ные заготовки, Земельный отдел, Народное Образование, Посевной ко­
митет, где и производились тщ ательные обследования.
Ведомственных контрольных органов постоянного характера нет. 
Выли случаи создания таковых временного характера, но мри обяза­
тельном участил Рабкрина.
Столкновении между Инспекцией ж другими учреждениями не было. 
Совещаний с представителями других организаций не было. О деятель­
ности же своей Р. К. И. дает отчеты С “е*дам Советов и Уисполкому.
Выборы представителей в Р. К. И. от трудового населения уезда 
производились на местах путем ‘ устройства собраний (сходов); особых 
*атруднений и недоразумений при этом не встречалось.
Относительно содействия профсоюзов и партийных организации в 
деле привлечения рабочих в Р. К. И. еще раз приходится повторить, 
что лучщ ие представители пролетариата отдавались на транспорт, на 
продовольствие, но не находилось мало-мальски . сознательных и гра­
мотных лиц для Р. К. И. Упорная п безплодная борьба за привлечение 
в ряды Инспекции сознательных рабочих я до .сего времени продол­
жается. Понятмо, что говорить в этих условиях о результатах работ 
трудящихся в массовых или иных ревизиях— ке приходится. Если ж 
бывали случаи привлечения рабочих К массовым Обследованиям (продо­
вольственных н земельных органов), то результаты  не стоили затра­
ченной на них энергия.
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Я чей ки  содействия Г .  К . И . ,  за  недостаточным кадром своих  сот­
рудников, не имеет везможнеети даж е только инструктировать эти ячейки . 
П онизилась  производительность Р .  К . И .  Б лагодар я  этому обстоятельству, 
зкнань деревни е ее вэлокатой  а  веоргазованностыо советских органов—  
остается в некоторых с л у ч а я х  п очта  без всякоге’ надзора.
С  апреля  1 9 2 1  г. по сентябрь произведено п лан о в ы х  ревизий и 
обследований— 4 0 ;  приемок, освидетельствований, п ер едач— до 5 0 0 ;  л е т у ­
чи х  м массовых обследований— до .100.
-Главнейш ие обследования, как уж е мы указы вали , производились *• 
продовольственны х организациях, Лееком е, З ем отделе , Трам оте, Н ародном  
Образовании. П ри  обследеваниях иаходнлиеь злоупотребления  (чащ е хи щ ен и я ), 
попадались случаи  самоснабжения ответственных рабвтвикев, подлоги, елабая 
поетановка д ела  в связи с отсутствием или иеяравнльаом  ведении у ч е т а  и 
отчета, перегруж енность работой служ ащ их .
Одновременные обследования во всему у е зд у  (в а п р , тр од в в ольстн ен . 
органов, зем ельны х, кооп ерац и ей :) производились по плану Губрабк ри н а . 
Б ы вали  и летучие ревизия. В ы я сн я лась  иедоетатхи в тех  или ины х у ч ­
реж ден иях , давались указания и р а з “ ясвения на п р едает  избеж ания зти х  
недостатков в дальнейш ем .
Бю ро ж алоб иет за  недостатком кадра сотрудников. Вее ж алобы  рас­
сматриваю тся Управляю щ им  Отделением И нспекции . С апреля 1 9 2 0  г. 
наступило более  2 0 0  ж алоб, все они рассм отрены  и разреш ены .
32. Народное Образование.
В  г. В ерхв турье  имеется рабечнй П оли техн и кум  е м еханик о-строи ­
тельным отделением и школа 2-й ступени. В  Соеьввнск*м| заводе школа 2-й
ступени  н швейная ш кола Социальный состав слуш ателей — рабочие н 
крестьяне.
Временные курсы сель*кв-хозяйствв н и )го  типа устраивались в 4 - х  
районах  уезда для  в сех  волоетей, в течение прош лой весны. П остоянны е 
куреы  не органивованы:
Уч ебн и к ов  и уч ебн ы х  поеобий недостаточно.
Р .  П олитехникум  н июле н августе п олучи л  4 0  продовольственны х 
пайков, в сентябре— 5 . П а ек  вы давался учащ им  и учащ им ся .
Квалиф ицированны х преподавателей: в ш вейной ш коле (С о с ь в а ) -  4 ,  
в Р .  П олитехникум е— 8 .
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Со стороны профсоюзов, существующих только формально, не прояв­
ляется интереса к народному образованию, а потому и участие их в пос­
леднем весьма незначительно. Что касается РКСМ , то он имеет своих пред­
ставителей в коынтсте профессионально-технического образования, своих то­
варищей слушателями Политехникума. Принимает участие во внешколь­
ной работе.
5 Челевек, окончивших щкелы 2-й ступени, откомавдиреваны в выс­
шее учебное ваведение.
И з ученых обществ существует, только одно „Общество по изучению 
Верхотурскего края“ . Цель его— мучение доисторического н исторического 
пршлого Верхотурского ' края (в его прежних административных границах,); 
ознакемленве со веемя, имеющими научный интерес, сторонами современной 
жизни; изучение битовых особенностей населения, его обычаев, нравов, 
(песни, былины, сказки, пословицы и проч.), ознакомление с хозяйственво- 
промышлеиной живнью; изучение живой и мертвой природы; охрана всякого 
рода природных заповедников,, остатков н намитников старины и научно- 
художеетвеааых ценностей.
Общество положило основание „Центральному Научному Музею", име­
ет специальнее поиещенпе (бывший „Дворец" Николаевского монастыря), 
имеет мното редких ет&рныных изданий, рукевисей; есть материалы по ар­
хеологии, палеонтологии и этнографии.
Обществом была предпринята этногрофнчесиая экспедиция в Надек- 
динский уезд для ознакомления с бытом кочующих вогуль и остякон, в 
иастоящео время организована вторая экспедиция в Николае-Павдннскшй 
Горный Округ,
Уотнаробризем (Уполитпросветом) были проведены систематнческие лек­
ции с красноармейцами по вопросам политическим, экономическим и Сов- 
стриительства в числе 18; одна беседа с караульным взводом по вопросу 
иоюй экономполитнкп Оевласти. О том же проиедон ряд лекций с труд- 
частими па Ляле и Лобве.
Для широкой публики в Нардоме Верхетурья проведено 5 лекций по 
мирозданию, 1— о солнечном затмении.
Концертов устроено 5.
Школ 1 ступеви в городе и уезде 95. За недостатком икольных ра­
ботников и отсутствием удовлетворительных помещений не функционировало 
12 школ.
В  некоторых школах проводились трудовые процессы; большинство же 
представляет из себя школу учебы старого типа. В  огородной компании 
участвовали почти все школы: обрабатывали прнучилищвме усадьбы.
Ликвидация безграмотности идет слабо. Причины: трудпояииность, от­
сутствие учителе®, инструкторов, учебных принадлежностей. Плана, рас- 
читанного на определеннее врамя, не имеется, а потому ■ нельзя сказать, 
даже приблизительно, оквнчательн. срока ликвидации неграмотности во вс»м уезде.
Положение учащих в экономическом отношении весьма тяжелое: нет 
пайка, одежды, часто— сносного псмещения и топлива. Для улучшения их 
положения не принимается ни каких мер: Однако, если бы эти меры ы
принимались, жизнь шкельного рабетнпка может принять лучший вид только 
в связи е общим повышением экономического уровня. Самодеятельность на­
селения в деле помощи учащим выражается слабо; бывамт случаи выдачи 
хлеба,' дров, но это единично.
Активной борьбы с детсксй преступностью не. ведется, и домов для 
дефективных детей в уезде нет.
Библиотек 17 в уеаде и 1, центральная, в Верхотурье. В  данное ■ 
время работают оие слабо (страда). За сокращением штатов нет сотруд­
ников, в библиотеки ограничиваются высылкой в Уотнаробраз месячных от­
четов. В  двух-трех, как исключение, ведутся групповые чтения с детьми 
(Меркушине, Красногорское, Ново-Лялинский завод)
Относительно клубной работы можно сказать, что она болев ожив­
лена в промышленных центрах-заводах: Н.-Ляле, Лебсе.2 Кытлиме, Ста-
ро-Лялинсвом. В  сельских местностях в еилу мизерной местной иници­
атива, недостатка инструкторов— клубная работа отсутствует.
Пвдательская деятельзоот Отнаребраза невелика: издан букварь в не­
сколько программ для 1-й етпуени, составленных инструкторской коллегией.
33. Театральное д ело .
Театральнее дело не является пока еще стройной, оформившейся ор­
ганизацией: нет постаянной трупны, нет опытного руководительства. В  Вер­
хотурье ставятся спектакли различными организациями и политпросветом ; за 
1921 г. было 30 спектаклей. В  уезде то же делается лю бителями из ра­
бочих и крестьян, их силами и тольк о  в единичных случаях по руко­
водством местных культурных работяпков. Уполитпросвет снабж ает уезд 
театралкой литературой, гримом проч.
34. Социальное обеспечение.
Ш т а т ы  собезов на т о льк о  не увеличены , но даж е, в си лу  уж » отм е­
ч ен н ы х  выш е причин, сокращ ены ; к улучш ению  же продовольствеанэга  п о ­
лож ения с луж а щ и х  в обеза  н и к а к и х  мер не принимается,
К рестьян ски е  Комитеты  общ ественной в заи м оп ом ощ и  организованы в 1 1  
волеетях  уезда . С «став  в х — рабоч и е  п' крестьян » ниже среднего  состояния.
\
К ом исенй  по охрано тр уд а  фактически ке в у щ е »т в у »т . П роф сою зы  у ч а ­
стия в д е л е  социального  обеспечения ае' принимаю т.
В  данное время в уезде  состоят пенсионеров:
Инвалидов т р у д а .........................  Зз±
Семей трудящ ихся...................................... 78.
Инвалидов Германской войны . . . .  67 
гражданок. „ . . . .  24
Семейств герм, в о й н ы ................. , . 181
гражданок, войны . . . . 38
Ж ертв к о н тр -р ев о лю ц и и ......................... 19
Впавгцих в нуж ду . . . . . . .. ■ ■ 196
Всего . . . .  939
Натурализации пенсий нет.
Фонда согласно декрета 14 мая 1920 г. нет. Что^ же касается 
имущества, то оно до .сих п о р ' самостоятельно конфисковалось различ­
ными организациями и между ними распределялось.
Взаимопомощь крестьянства на местах существовала, но учета та­
кого не производилось.
35о Народное здравоохраненме.
В городе и уезде 8 больниц на 840 коек и 3 приемных покоя при
фельдшерских пунктах ка 36 ' кроватей.
Курортов и проч. в Верхотурском уезде нет и отправки больных в 
другие губернии в июле и августе не было.
МедекаменТов недостаток в самом .необходимом: жарпоняжающнх, 
наркотических, протявопоносных, дезинфекцкрующпх. Мало перевязочно­
го материала. Даже хиругичесний отдйл городской бтльняцы, обслуж и­
вающий своею помощью весь уеад, вынужден сократить свою 
деятельность из-за недостатка бинтов. Не хватает важнейших хирурги­
ческих инструментов.
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Продовольствие больных в весьма плачевном состоянии: плохой
приварок, однообразие пищи, ее скудность— оказывает весьма неблаго­
приятное влияние на ход лечения больных, Тяж ело больные после 
тяж елы х операций вынуждены голодать, т. к. черным хлебом их кор­
мить нельзя, белого нет, молока не хватает.
Единственная мера, направленная к улучшению медицянокого де­
ла— обращение в Губадравотдел ва материальной помощью, а также и 
на предмет снабжения врачебным персоналом и формацевтами.
Амбулаторная помощь подается при всех лечебных заведениях, 
кроме того врачи и лекарские помощники посещают больных на дому. 
Фабрично-заводскому населению помощь подается на общих, со всем 
уездом, основаниях.
Рабочие и крестьянские дома в массе далеко не удовлетворяют 
санитарно-гигиеническим нормам; что же касается питания, то кресть­
янское население ' (за исключением б/части переселенческих участков) 
находится далеко в лучших условиях, чем рабочие. В Пище рабочего 
преобладают углеводные (крахмальные) вещества, з к  счет жироз и бел­
ковых веществ, (молока, масла, мяса}.
В силу этого рабочие находятся в состоянии хронического недо­
едания, физический уровень их понижается и трудоспособность рез­
ко падает.
Б отношении водоснабжения наиболее неблагополучны пункты: 
Ново-Лялинский завод и Верхотурье. Исследование воды, взятой из раки 
Ляли около завода, показало наличность в этой воде хлормо-азотистой 
кислоты в таком количестве, которое свидетельствует о большой за­
грязненности и малой пригодности воды для питья. Тоже относится и 
к Верхотурью, т. к. вода в реке Туре вагрязнена, н колодцы, из-кото­
рых пользуется водой часть иаоелеиня, в санитарном отношении весь­
ма неудовлетворительны.
В июле и августе т. г. были массовые заболевания девинте} ней. 
Всего в городе и уезде заболело 463 чел. Наибольшее число заболеваний
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Распространению амидемин способствовали загрязненные питевые 
источники. Меры борьбы с зпидемией: беседы с населением о существе 
заразы, о мерах предохранения, изоляция больных, дезинфекция.
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Медико-санитарного персонала в городе и уезде;
Врачей медицинских......................................3
* з у б н ы х ............................................... 1
Лекпом. (ф ельдш еров )................................25
А к у ш е р о к ...................................................   16
Сестер м и л о с е р д и я .................................... 30
Ф ор м а ц ев тов ...................................................4
Аптекарских практикантов ...................... 27
Оспопрививателей...........................................3
Д ези н ф ек тор ов ...............................................2
С и д е л о к ..........................................................72
Санитаров ...................................................  6
По охране младенчества в ведении здравоотдела имелось б ясле й 
с количеством детей в 300 чел. Медицинского персонала и продоволь­
ствия бы ло достаточно.
36- Ф и н а н с ы .
Потребность в дензнаках по заявкам потребителей выразилась в
с у м м е ............................................................................................... 135.000.000 руб
Остаток дензнаков к 1 июня т. г   71.100.663 руб. 81 к.
Количество полученных з н а к о в   40.000.000 ,
Обратный приток от потребителей ................................ 8.975.215 „  58 “
Израсходовано дензнаков за отчетный период.. . 87.423.207 „  99 »
Остаток дензнаков к 1 с е н т я б р я    32.652.671 „ 40 „
Отсутствия дензнаков за отчетный период не было.
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(Табл к 1 разделу 1-й грукпы вопросов/ 
Продолж. таблицы 1-й.
Т О В А РО О Б М Е Н  С К Р Е С Т Ь Я Н А М И -
Губерния Екатеринбургская, уезд Верхотурский.
Число лавок












Кооперация отдала. Кооперация получила.
О б м  е н.
За
деньги
"В  о б м е н .
За
деньги
Мануфактуры арш. 745 _ Ржи пуд. ?оо —
Соли луд. 1368 Ржан. мук. п. —
Керосин. — Пшеницы. — —
Сахару п. — Пшенич. мук. _ —
Плугов штук. — Крупы. —
К о с . 1361 шт Маслй кор. 14 ф. —
Серпов. 311 шт. Яиц сотен. 71 сот. —
Спичек. 1010 к. Мяса пуд. — —
Галантереи. 400 р. Масла по.стн. — —
Скобяных. 350 р. Меду- пудов. 
Грибов сушен. 200 п. 25 ф.
1
Таблица № 3.
Количество рабочих и крестьян привлеченных для работ в учреждениях , за отчетный период.




ОРГАНИЗАЦ. АДМИНИСТР. ТЕХН И Ч ЕС К , КОНТРОЛЕН.
парт. не парт. парт. не парт. нарт. не парт. нарт. не парт.
Зсмотделом 1 1 1 97U 1
Компрод 3 1 1 3 3 5 1 1
Рабкриноы . » W 1
























I i b l T l O / I I I E I I O Ф А К Т  И  Ч Е С К И . '4




стей. тип ний тин хозов тин отвод тин лей тины мун тин тип дов
п - п - п и п 1 165 1 111,89 п » » »
о
п о с е в н а я ; i -с а ж п а н п я .
Таблица №
д е с Я Т И Н п н е в а. С е м е н н о й Ф 0 Н д.
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ИРИМКЧАНИК. Назначено яо плану яровой пшечицы 87312/16, завеяно 6675/1в, ячменя 2704ls/16. засеяно 
25152/1в, ярицы 53/8 аасеяио 2 V, овеа 5649е/ 1в засеяно 5485 "V, гороху 357t3/19, засеяно 
'2395/1в, картофеля 624|/1в засеяно б039/1в, льна 409,,/)0 засояно 401,,/ц, конопля 2’/8 за­
сеяно 3*/8, озимой ржи осенью 1920 г. засояно 47275/8.
Таблица № 6.
(ко 2-й группе. Раздел 20. Т о п л и в о . )  
Типичная леоорубка в Верхотурском уезде. 
Зимний период (Октябрь 1920 г. по Март 1921 года.)
Нашние рабвт-
Ч и о л о  ч е ­
л о в е к о д н е й
В ы д а н о Продуктов в денег. Количество произ­
веденной работы в 
куб. саженях.Х л е б а К р у ­п ы . М я с а С о ли . К е р о с и н а  м а н у ф а к т . Д е н е г






Jj707 н. 150 и
1
101 п. 76 п.
Выдавалось премиально 
в зависимости «т нали­









Заготовлено дров 3032 
куб. саж.
Летний период (Апрель Сентябрь 1921 года).
Губка, пилка кладка и : 108 чел, Муки Заготовлено дров 1331
Т  о ж  о



































По надаяию на 1020/921 г. 
требовалось наготовить 
древесного угля 13000 кор.
Зад ан и й  на 1921/22 г.
12800 кор. К  заготовке ко­
торого еще не приступали.







станц. н т. д.
куб.
со
Б- С Н АБЖ ЕН И Е  ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  ТО П Л И В Н Ы Х  П РЕ Д П РИ Я ТИ И .
Произвести сравнение размеров месячной добычи топлива и размеров государственного снабжения работ продо­
вольствия по одним и тем-же 2—3 предприятиям, разной производительности и технической организованности (хо­
рошо, средне и плохо поставленной .^
Р О Д  Д О Б Ы В А Е М О Г О  Т О П Л И В А
Таблица № 11.
Число
Выдано предприятиям Государст. распр.
премии и т. п.




хлеба пудов муки пудов М Я е а жиров ороч, предм. .псодов.
В с е г о
Н а  1-го
прият.






рабоч. В с е г о
Н а  1-го 
р а б о ч е го
р аб о чего
ври ус ловив вырабо
И
тки ме сячяой нормы
1.921 г.
•&











При меньшой производительности выдается по количеству выработки исходя 
из месячной нормы.
Таблица № 14.
К а т е го р и и  едоков  в 
городах.
Ч и с л о
едоков.
Н орм ы





х леб а .
П ром звод  
ча дру
К аки х .
■лась ли  вы да- 
продуктов .
Р егуляр н о  или  
не р егулярн о .
К  к ак ом у  п е ­
риоду врем е­
ни  о тн о ся тс я  
сведения.
Р абоч и е  ж и х  сем . Е доков Н ормы П роизв. Не р егулярн о ,
П родф астов . в сех вы дачи м яса, яиц, за  н ед о ста тк о м
категор . б м ли ■& м асла , продуктов . К  ав густу  м-цу
С луж ащ и е  и их сем
3597 равк.
Ч
крупы . 1921 г.
Д ет ск о е  питание, ч елов ек .
О бщ ее питание. О-н
Прочее.
ч—1
ПРИМЕЧАНИЕ! В виду разновидности в порядке и нормах снабжения, прилагается 
особая ведомость о снабжении аа август 1921 г.
Продолжение таблицы № 14
Сравнение количества населения по переписи 1929 г. и карточной системе за ш у с т  1920 года.
Наевание
городов
Общее число лиц по 
перепиои
Количество лиц числившихся 
по карточной системе за ав­
густ 1920 года '
В случае расхождения между цифрами 






ПРИМЕЧАНИЕ: В дан 
(ствие этого утратила о
5297 ч,
нос время сиабжение ироизводитс 
вое значение,
Увеличение об“ясноетоя наплывом 
учащихся, притоком семей служа­
щих и т, д,
я по спискам, и карточная система























в пореводе на 
картофель
1 Огородникм-промышленнвкн — — — — —
2 Рабочие-коллентивы . . . . 51 1 г/2 300 нет сведений.
3 Коллективы-служащих . . . 42 1300 — нет сведений
4 Коммуны и артели , . . . 284 3% 1% 1400 п. 300
5 Прочее население имеющее 
огороды для собств. иотребл. .
'




о расходе хлеба, выданного учреждениям и предприятиям за август м-ц 1 921 г
















1 5 1 6 






Типографий групп, снаож. 
Губсовнархозу тоисо .
У с т а т о т д е л у ..................................
Семьям краон. армейд» -
Колониям  . . - .......................
Н арсвязи  ..............................................
К оммунотделу поясарн. . 
Лссенизат. и канализщ . . 
Семе^зтв. перечисл. 1*/а 
члена семьи одн. рабоч. -
Трамоту: 
грузчикам  - - - - - - - -
семействам и х .............................
в о а ч и к а м ................................... . .
с ем ей ствам ........................................
В ерхот Рабоч. Политех. 
Уралпродбю ро . . . . . .
М едперсоналу - .......................
У горздравотделу по борьбе 
о ходаро* . . . . . . . .
Сотрудникам У .  К .................
т о ж  е - . - . -
('троительн . рабоч и xi . . .  
Работн. вол. и сел ьсов. 
Семейотвам милиционер. . 
Работникам волкомов 
Сотрудн. потребкоммуны - 
Сотрудникам 'Упродкома . 




Приютам . . . . . . . . .
Б о л ь н и ц а м ............................
Д етс  к мо ноли . . . . . .
Советских служащщх . . .
К о л и н .
едоков































2 2 */ *
22 */а 
1 1 V *
22*/а6
1 4  .18 1
14
1 п. 5 ф-
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Псе г'о расхода хлеба  аа август . 1401 24i,4
K разделу XX Таблица № 18.












от . . . 




На какое число 




•/„•/, исполн. 1 
нарядов для
людей лошадей люде! лошадей ЛЮДОЙ лошадей
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Сводка данных хозорггнов о выполненной работе рабгужснлой, привлеченной в порядке трудповикностн
№ № Наименование Чаиывнов&нке Единица Количество Ч и с л о  действательн. работ
по по­ выполненной учета выполнен.
рядку
хозорганов работы (куб. шт. пуд.) работы
Человекодне* Конедней



















































Таблица №  20
Движение рабочей силы, прошедшей через отделы Труда sa отчетный период.
Зарегистр 
но нанятая
Мост Послано на- 
работу
Об“ я»лено мо- 
билиа
Ооталось на учете х концу 
отчетн периода
к»ж рабсила « о о s1 (-
счо.
о 1 Группы профессий
1Фft
63ГО ft* к 
2 Л























V  “ Н к» ft ф н >> ф 33 Н И Р. 
Я о
о
X 35 Ь ЛЛ ^PQ н CQ и  ч ад « О
1. К у з н е ц ы .................... 15 8 8 8 8
О — • Печники . . . . . 15 10 10 10 10
3. Плотники ............... 30 20 20 20 20
4. Каменщики . . . . 15 15 О 15 о 15 15
5. М о л о то б ............... 11 9 Ч3 9
Ч'






















8. Рабочие .................. 700 200 200 2оо 2оо;
К группе вопросов, разделу XXX, 
Число и светив ячеек содействия Р. К. И.
Таблица 2№ 21
Группы промышл Предпри- 



















































































































































Волостных . . . . » Н 14 42 » и И л 14 42 41 1 7 муж
свед е и и й
Ф ,-Заводски . . . не и меет С Я 2 6 п Л 1» 2 6 6 1 > 2 „
При 96 иехотн. под­
готовит. командных





К  4 группе вопросов разделу X X X I.
Использование денег, рабочих и крестьян Верхотурской Раб, Кр. Инспекции.
Таблица 22
За месяц делегированными всего проработано (в челоаекоднях).
_ г




тов в подотчетных уч­
реждениях.





Ревизии и обследования про­









Ведомость о движении дел  Народного следователя Екатеринбургского Судебного Округа 
Верхотурского уезда за июль месяц.




в июле Осталось т  лвгуот,
Преступление но должности . . 4 1 5 2 3





W 1 м 1
0 изнасиловании ..........................
1
[1 1 II 1 » 1
Покушение на жизнь...............
’’
2 2 п 2
Контр революц.............................. 1 1 9и » 0и
Подлог документов . . . . . . 1 1 9 2
Поджог ......................................... 1 - I II 1
Несчастный с л у ч а й ...................
! 1.
» 1 II 1
II
' 1 “ 7
17 7 10

W .
